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Editorial
s un gusto, habiendo asumido recientemente como
Vicerrector Académico de la Universidad, escri-




Odontológicas, que al igual que los anteriores constitu-
ye un aporte al desarrollo de esta disciplina.
Las publicaciones científicas son siempre motivo de
orgullo para la Comunidad Académica que tiene la res-
ponsabilidad de su edición, en la medida que es una de
las mejores expresiones del ser universitario: la búsque-
da y la comunicación del conocimiento.
La preocupación por el desarrollo del conocimiento tiene como fin la forma-
ción de profesionales e investigadores comprometidos con la calidad, que atien-
da a las exigencias del mundo actual y contribuyan a la construcción de una
sociedad más justa.
La Universidad ha dado y viene dando pasos muy significativos en ese sen-
tido, la acreditación de carreras, los procesos de rediseño curricular, así como
los de autoevaluación y evaluación de carreras, la creación de departamentos
e institutos, el uso de nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Informa-
ción, el desarrollo de laboratorios, la formación de centros de práctica y la
generación de publicaciones científicas arbitradas e indexadas.
En particular la Facultad de Odontología, iniciando el proceso de acredita-
ción, con sus propuestas académicas, sus publicaciones, sus servicios de ex-
tensión y el prestigio de sus profesores, se consolida en una formación univer-
sitaria de calidad y posiciona a la Universidad en esta especialidad. Sus gra-
duados son buena muestra de ello, alcanzando lugares de reconocimiento, tan-
to en el ámbito nacional como internacional.
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Fac. Odontol. Univ. Catol. Urug.
El objetivo de Actas Odontológicas,
Revista de la Facultad de Odontología de
la Universidad Católica del Uruguay, es
el fomento, la actualización y la
divulgación del conocimiento científico
en el área de la Odontología a través de la
publicación de articulos inéditos en las
modalidades de Investigación, Divul-
gación y Presentación de Casos
Clínicos. Todos los trabajos son sometidos
a referato por el Comité de Lectura.
Actas Odontológicas está indexada
en BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y
en la base de datos LILACS de
publicaciones científicas.
